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"##$ 年 ( 月 &) 日凌晨* 西班牙东部城市埃尔
切近 &，### 名鞋商和鞋厂工人* 放火焚烧了价值近
+## 万元的中国“温州鞋”* 这个事件严重打击了中
国对西班牙的鞋业出口* 无独有偶* 由于害怕 "##,
年 & 月 & 日中国鞋配额取消后带来的冲击* 欧盟在
今年秋季* 对原产于中国的鞋类发起贸易救济措施
调查* 而早在 "##$ 年 " 月 &" 日* 俄罗斯内务部就出
动大量警力查抄莫斯科“艾米拉”大市场的华商鞋类







制鞋工业的产量占到了全球的 ,#. 强* 同时凭借其
































很高* 所以根据哈伯勒 /123453653 780 的“机会成本”
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’上接第 $ 页( 实的根源) 我国工业底子薄是历史根源)
而我国产业政策、资本要素配置结构不合理以及资本市
场不健全是现实的根源。
在 "##& 年) 我国的对外贸易依存度 ’ *+,-++ ./



















"7 营造良好宏观氛围 ) 确立企业市场主体地
位。政府的调控既不能代替市场) 也不能无所作为)
而应该把市场作为资源配置基础的前提下) 调整一
些盲目的短期化行为。比如在制鞋业) 政府应通过税
收、法律法规等手段来相应限制企业对低端鞋产品
的进一步投入) 而应鼓励企业进行新产品、新技术的
研发。同时在树立企业市场主体地位的前提下) 积极
推进行业协会的建立) 以提升该产业的整体力量。
;7 适应全球化趋势) 树立全球意识。我国行业
发展缺乏一种全球化意识) 要把行业的发展纳入国
际的大环境之中 ) 以全球的眼光来看待行业的调
整。制鞋业要看到目前自身的行业状况是不能适应
全球化的) 这种以低成本参与全球市场竞争在短期
既不能实现利益最大化) 还会不时对别国的相似产
业造成冲击而受到贸易限制或贸易制裁；在长期也
无助于我国产业的升级。因此我们向以技术等作为
发展要素的产业模式靠近将使我们绕开贸易障碍而
在全球化的进程中获取利益。
